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ми одной или двумя цианогруппами, и 2- и  
4-нитрофенолами 3, которая приводит к соответствующим пропионами-
дам 4. 
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В результате проведенных исследований нами были получены 
различные производные пропионамида 4, строение которых было дока-
зано с помощью данных спектроскопии ПМР и масс-спектрометрии. 
Далее необходимо провести восстановление нитрогруппы во вто-
ром положении фенильного кольца, в результате которого будут синте-
зированы пропионамиды, содержащие аминогруппу, способные к по-
следующей циклизации до 2-оксиндолов. В настоящее время разрабаты-
ваются пути восстановления нитрогруппы. 
 
В работе использовались результаты, полученные в лаборатории 
«Комплексных исследований и экспертной оценки органических матери-
алов» ЦКП УрФУ. 
Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение науч-
ных исследований молодыми учеными – кандидатами наук УрФУ. 
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Тандем конденсации Кневенагеля и циклизации по механизму 
трет-амино эффекта [1-3] как одностадийной реакции [4] представляет 
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собой эффективный способ синтеза конденсированных тетрагидрохино-
линовых систем. 
Эфиры 5-циано- 2,3,4,4а,5,6-гексагидрохинолино-5-карбоновых 
кислот 2 были получены при кипячении в 1-бутаноле орто-
диалкиламинобензальдегидов 1 с циануксусным эфиром в течение не-
скольких часов. Сложноэфирная группа является весьма ценной и поз-
воляет проводить различные модификации полученных продуктов. Вза-
имодействие с анилинами позволяет трансформировать сложноэфирную 
группу в амидную с образованием 5-циано-N-арил-2,3,4,4а,5,6-
гексагидрохинолино-5-карбоксамидов 3. Амиды 3 также могут быть 
получены напрямую взаимодействием альдегидов 1 с N-ариламидами 
циануксусной кислоты. 
 
Таким образом, нами были разработаны два подхода к синтезу 5-
циано-N-фенил-2,3,4,4а,5,6-гексагидрохинолино-5-карбоксамидов. 
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Известно, что гетероциклические соединения, содержащие диазо-
функцию, являются универсальными синтонами при получении различ-
ных по структуре гетероциклических систем. 
Нами изучено взаимодействие 3-замещённых 5-диазопиразолов 
1a-d с енаминами 2a-d, содержащими гетероциклический фрагмент, и 
установлено, что реакция приводит к синтезу пиразолотриазолов 5а-р. 
Представляет интерес изучение механизма данного процесса, так как в 
зависимости от вступающей в реакцию формы гетероциклического про-
изводного существует вероятность образования соединений 5а-р либо 
по пути А, либо по пути В. 
